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B O L E T I N 
D E L A P B 0 V I N C I A D £ L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
JUEVES, 14 DE OCTUBRE DE 1965 
NUM. 233 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Tdem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
miiiistiNimoii pvovmniiil 
mu. flipoin PROMim DE \ m 
Convocatoria para la provisión 
de dos plazas de Auxiliares 
Administrativos 
Vacante en la plantilla de funcio-
narios de esta Corporación dos plazas 
de Auxiliares Administrativos y previa 
autorización de la Junta Calificadora 
de Destinos Civiles, se convoca opo-
sición libre para su provisión, y las 
de aquellas que puedan quedar va-
cantes hasta la fecha de celebración 
de los ejercicios, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 232 del 
Reglamento de Funcionarios de Ad-
ministración Local, con arreglo a las 
siguientes 
B A S E S 
Primera.—Estas plazas están dotadas 
con el sueldo base anual de 16.000 
pesetas, retribución complementaria 
de 16.000 pesetas, quinquenios del 
diez por ciento del sueldo consolidado 
y demás derechos que, con carácter 
general, disfrutan los funcionarios pro-
vinciales. N 
Segunda.—Los aspirantes deberán 
reunir las siguientes condiciones: 
l-a Ser español. 
,2.a No hallarse comprendido en 
niuguno de los casos de incapacidad 
e incompatibilidad enumerados en el 
^tículo 36 del Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local de 
^ de mayo de 1952. 
Observar buena conducta. 
. f- Carecer de antecedentes pe-
nales. 
f p ^ Padecer enfermedad o de-
ecto físico que impida el normal ejer-
Clci0a de la función. 
j Tener dieciocho años cumpli-
os V no exceder de treinta y cinco el 
ció C}iUe. finalice el plazo de presenta-
de H instancias- El exceso del límite 
con6 i señalada podrá compensarse 
n los servicios prestados anterior-
sft* a la Administración Local que 
computables. 
7. a Ser adicto al Movimiento Na-
cional y no haber sido expulsado de 
ningún empleo del Estado, Provincia, 
Municipio u organismos autónomos de 
la Administración. 
8. a Si se trata de aspirantes feme-
ninos, tener cumplido el Servicio So-
cial o estar exentas de él. 
Tercera.—Las instancias para tomar 
parte en esta oposición, se dirigirán al 
limo. Sr. Presidente de la Excelentísi-
ma Diputación Provincial de León, 
reintegradas con póliza de tres pesetas, 
sello provincial de una peseta y sello 
de la Mutualidad Nacional de Previ-
sión de Administración Local de una 
peseta, y se presentarán en el Registro 
General en horas de diez a trece, du-
rante un plazo de treinta días hábiles 
contados desde el siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
A la instancia deberá acompañarse 
el justificante de haber ingresado en la 
Depositaría de la Corporación la can-
tidad de veinticinco pesetas en concep-
to de derechos de examen. Estos de-
rechos solamente serán devueltos en 
el caso de que el aspirante fuera ex-
cluido de la oposición por no reunir 
los requisitos exigidos. 
Los solicitantes manifestarán en sus 
instancias, expresa y detalladamente 
que reúnen todas y cada una de las 
condiciones exigidas, referidas siempre 
a la fecha de la expiración del plazo 
señalado para su presentación, con su-
jeción al modelo que se inserta al 
final. 
Terminado este plazo, se publicará 
la relación de admitidos y excluidos 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Cuarta.—En cumplimiento de la Ley 
de 17 de julio de 1947, se tendrán en 
cuenta los cupos restringidos previstos 
en su artículo 3.° para Mutilados, Ex-
combatientes, Excautivo o Huérfanos. 
Quinta.—Después de publicada la 
relación de admitidos, se nombrará el 
Tribunal, cuya composición se hará 
pública en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Sexta.—La oposición constará de 
tres ejercicios eliminatorios. 
EL PRIMER EJERCICIO se dividirá 
en tres partes.: 
a) Análisis morfológico y sintáctico 
de un párrafo dictado a viva voz. 
b) Desarrollo por escrito de un te-
ma señalado por el Tribunal con am-
plia libertad en cuanto se refiere a su 
forma de exposición a fin de poder 
apreciar la aptitud de los opositores 
sobre composición gramatical y prác-
tica de redacción. 
c) Resolución de dos problemas de 
aritmética mercantil elemental que po-
drán versar sobre operaciones funda-
mentales de números enteros, fraccio-
narios y decimales, quedando inclui-
dos potenciación y raíz cuadrada, tan-
tos, proporcionalidad, regla de tres 
simple y compuesta, repartos propor-
cionales, sistema métrico decimal, 
medidas antiguas de uso generalizado, 
interés y descuento simples. 
Se calificará la exactitud del cálculo, 
el procedimiento seguido para su plan-
teamiento y desarrollo y la claridad del 
guarismo. 
. Para la práctica de este ejercicio se 
concede un plazo de tres horas. 
EL SEGUNDO EJERCICIO constará 
de dos partes: 
a) Toma taquigráfica al dictado, 
durante cinco minutos, a una veloci-
dad de 70 a 90 palabras por minuto, y 
traducción con escritura a máquina , en 
el plazo máximo de cuarenta y cinco 
minutos. 
b) Copia a máquina durante quin-
ce minutos, escribiendo el texto que el 
Tribunal facilite, elegido entre dispo-
siciones publicadas en periódicos ofi-
ciales. Se calificará la velocidad des-
arrollada, la limpieza y exactitud de lo 
copiado y la corrección que presente el 
escrito. La velocidad no será inferior a 
200 pulsaciones por minuto. 
EL TERCER EJERCICIO estribará 
en contestar oralmente en término de 
media hora, dos temas sacados a la 
suerte entre los que figuran en el pro-
grama aprobado por la Dirección (je-
neral de Administración Local en 24 
de junio de 1953, que se inserta al final 
de esta convocatoria. 
Los opositores aprobados con plaza 
2 
podrán realizar un ejercicio voluntario 
para mejorar su calificación sobre ma-
nejo de máquinas de calcular y cono-
cimiento de archivo y clasificación de 
documentos, con sujeción a las nor-
mas establecidas al efecto por Resolu-
ción de la Dirección General de Admi-
nistración Local en la fecha menciona-
da últ imamente. 
Séptima.—EL SISTEMA DE CALI-
FICACION será el siguiente: Cada 
miembro del Tribunal podrá conceder 
en cada ejercicio de uno a diez puntos. 
La suma,total de éstos se dividirá por 
el número de componentes y el cocien-
te será la calificación obtenida. 
Para pasar de uno a otro ejercicio 
será indispensable obtener un mínimo 
de cinco puntos. 
La suma total de puntos de los ejer-
cicios realizados constituifá la califica-
ción final, que servirá para colocar a 
los opositores y determinar el orden 
con que han de figurar en la propues-
ta que formule el Tribunal. 
Octava.—Las decisiones del Tribu-
nal se adoptarán por mayoría de pre-
sentes, no pudiendo actuar sin la asis-
tencia de más de la mitad dé sus 
miembros. 
Novena.—Se acumularán a esta con-
vocatoria las vacantes que se produz-
can y corresponda su provisión a la 
Diputación, hasta la fecha de termina-
ción de los ejercicios. 
Décima.—La Diputación Provincial 
hará la designación en vista de la pro-
puesta del Tribunal, que no compren-
derá en ningún caso número superior 
a l de plazas vacantes. A este efecto 
se considerarán eliminados todos los 
opositores que excedan del número 
de plazas, siendo nulo cualquier nom-
bramiento a favor de los mismos. 
Undécima.—La fecha y lugar del 
comienzo del primer ejercicio se anun 
ciará, al menos, con quince días de 
antelación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Duodécima. — Los opositores pro-
puestos para el nombramiento deAuxi 
liares administrativos presentarán en 
el Negociado de Gobernación, dentro 
del plazo de treinta días hábiles a par 
tir de la fecha de la propuesta, los do 
cumentos siguientes: 
a) Certificación de nacimiento. , 
b) Certificado de no padecer enfer 
medad o defecto físico que impi 
da el normal ejercicio del cargo, 
expedido por los médicos de la 
Beneficencia Provincial que de-
signe la Presidencia. 
c) Certificación negativa de antece 
dentes penales. 
d) Certificado de buena conducta 
expedido por la Alcaldía de la 
residencia habitual del opositor. 
e) Certificación de Adhesión al Mo-
vimiento Nacional. 
f) Ceríificacióf» de haber cumplido 
el Servicio Social, en su caso. 
g) Declaración jurada de no haber 
sido expulsado de ningún em 
pleo del Estado, Provincia, Mu 
nicipio u Organismos autóno-
mos de la Administración. 
Los que tuvieren la condición de 
funcionarios públicos estarán exentos 
de justificar documentalmente las con-
diciones y requisitos ya demostrados 
para obtener su anterior nombramien-
to,, debiendo presentar certificación del 
organismo que dependen acreditando 
su condición y cuantas circunstancias 
consten en su hoja de servicios. 
Decimotercera.—Por el limo. Sr. Pre-
sidente se tramitará y resolverá todo 
lo concerniente a esta oposición hasta 
la entrega del expediente al Tribunal 
calificador. 
Decimocuarta.—Para lo no previsto 
en estas bases regirán los Reglamentos 
de 10 de mayo de 1957, el de 30 de 
mayo de 1952 y demás disposiciones 
legales aplicables. 
León, 7 de octubre de 1965.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
PROGRAMA 
1 Idea general de la organización 
político-administrativa española. 
2 Administración Central. Ministros. 
Subsecretarios y Directores Ger 
nerales. 
3 El Ministerio de la Gobernación. 
La Dirección General de Admi-
nistración Local. 
4 El Instituto de Estudios de Admi-
nistración Local. Nociones sobre 
su carácter, organización y fun-
cionamiento. 
5 El Ministerio de Hacienda. La Sub-
dirección de Haciendas Locales. 
6 Delegados de la Administración 
Central. Especial referencia a los 
Gobernadores Civiles. 
7 Entidades provinciales. Diputacio-
nes. Mancomunidades y Cabildos 
Insulares. -
8 Entidades municipales. Ayunta-
mientos: El Pleno, la Comisión 
Permanente, el Alcalde y los Te-
nientes de Alcalde. 
9 Las Juntas Vecinales y los Alcal 
des Pedáneos. Alcaldes de Barrio 
10 La coordinación de actividades de 
de las Corporaciones Loca les . 
Mancomunidad de Diputaciones 
Comisiones Provinciales de Ser-
vicios Técnicos. Mancomunidades 
y Agrupaciones intermunicipales. 
11 La figura del Alcalde: Su triple 
carácter. ' 
12 La representación c i u d a d a n a . 
Elecciones de Concejales y Dipu-
tados Provinciales. 
13 Política social del nuevo estado. 
El Ministerio de Trabajo y sus 
Delegados. 
14 Protección a la familia. Subsidio, 
Plus y Ayuda Familiar. 
15 Previsión Social. Seguros Socia-
les y Montepíos Laborales. 
16 La organización jurisdicional es-
pañola. El Tribunal Supremo. Ju 
risdicción civil y criminal. Juris 
dicción contencioso-administrati 
va. Jurisdicciones especiales. 
17 Competencia municipal. Obliga-
ciones mínimas. 
18 Competencia provincial. Oblja 
clones mínimas. 
19 Obras y servicios provinciales, 
municipales. Formas de gestió 
de los servicios. n 
Servicios delegados de la Admi 
nistración Central. 
21 El procedimiento administrativo 
en las Corporaciones Locales. Re. 
gistro de documentos. Expedien-
tes. Comunicaciones y notifica-
ciones. 
22 El personal de las Corporaciones 
Locales. Funcionarios: Nombra-
mientos y situaciones adminis-
trativas. 
23 Deberes y derechos del funciona-
rio: Régimen disciplinario: Faltas 
sanciones y procedimiento, 
24 Las Haciendas Locales. Idea ge-
neral de los ingresos municipales 
y provinciales. 
25 Patrimonio provincial y munici-
pal. Bienes y sus clases. 
Los presupuestos. Presupuesto or-
dinario y presupuestos extraordi-
narios. 
27 Ingresos y pagos. Recaudación y 
depósito de fondos. 
28 Contabilidad de las Corporaciones 
locales. Rendición de cuentas. 
/ • 
MODELO DE INSTANCIA 
limo. Sr.: 
El que suscribe — de . . . . 
años de edad, con Documento Nacio-
nal de Identidad núm expedido 
en el día ., domi-
ciliado en calle • 
número 
SOLICITA de V. I . se digne admi-
tirle a la oposición convocada por la 
Excma. Diputación Provincial para la 
provisión de dos plazas de Auxiliares 
Administrativos, con sujeción a las ba-
ses publicadas en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia del d í a . . . . de 
de 1965. 
Y de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 3 °, base tercera, DE-
CLARA BAJO SU RESPONSABILI-
DAD que: 
a) Nació en el día • • • • 
de . . . . . . . . de — 
b) No se halla comprendido en 
ninguno de los casos de incapa-
cidad enumerados en el artículo 
36 del Reglamento de Funcio-
narios de Administración Local 
de 30 de mayo de 1952. 
c ) Observa buena conducta. 
d) Carece de antecedentes penales. 
e) No padece enfermedad o defec-
to físico que le impida el nor-
mal ejercicio de la función. 
f ) Es adicto al Movimiento Nacio-
nal y no ha sido expulsado oe 
ningún empleo del Estado, rro 
vincia, Municipio u Organismo* 
autónomos de la Administra 
ción. — ; . 
g ) Ha cumplido el Servicio Social 
o está exenta de él (para asp 
rantes femeninos. 
Queda enterado de la responsabili-
J d en que incurre si se apreciase 
. exactitud o falsedad en la presente 
Se acompaña justificante de haber 
• mesado en la Caja Provincial la can-
jvlad ^e ve*nt'cinco pesetas en con-
cepto de derechos de examen. 
píos guarde a V. I . muchos años. 
a . . . . de .de 1965. 
(firma del solicitante) 
limo. Sr. Presidente de la Excelentísi-





El padrón único que comprende los 
arbitrios y tasas municipales del año 
actual, estará expuesto al público por 
espacio de quince días, en la Secre-
taría municipal. 
Oencia, 25 de septiembre de 1965.— 
El Alcalde, D. López. 
5023 \ Núm. 2801 —47,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
S a l a m ó n 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se encuentran de manifiesto al 
público, durante el plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas las cuentas 
general del presupuesto ordinario, de 
administración del patrimonio y va-
lores auxiliares e independientes, rela-
tivas al ejercicio de 1964. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones estimen per-
tinentes. 
Salamón, 29 de septiembre de 1965. 
El Alcalde (ilegible). 
5027 y Núm.2802—94,50ptas . 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
. Se convoca a concurso para la de 
dignación de un vecino idóneo para el 
desempeño de las funciones de Depo-
sitario-habilitado de este Ayunta-
miento. 
Para tomar parte en el concurso de-
erán los interesados reunir las condi-
ciones señaladas en las bases aproba 
por esta Corporación, en fecha 20 
ue lebrero de 1964. 
L'Os concursantes podrán presentar 
proposiciones en la oficina de la 
diaCretaría'tiurante el plazo de veinte 
ofici'aia partir de esta Publicación 
San Cristóbal de la Polantera, a 22 
fiL S e m b r é de 1965.-TE1 Alcalde, 
Agible) . 
5065 v N ú m . 2820.—105,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
Confeccionado y aprobado el padrón 
general de vecinos sujetos a tributar, 
correspondiente al año 1965, que com-
prende los recursos municipales si-
guientes; desagüe canalones, ocupa-
ción vía pública, tránsito animales, ro-
daje carros y bicicletas, perros, revoco 
dé fachadas, pastos, ocupación eras de 
trillar, se halla expuesto al público en 
la Secretaría municipal por plazo de 
quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente en el que se publique 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, a fin de que los interesa-
dos puedan examinarlo y presentar en 
su caso, cuantas reclamaciones esti-
men oportunas. 
San Esteban de Nogales, a 4 de oc-
tubre de 1965—El Alcalde, (ilegible). 
5060 ¿ j - N ú m . 2818—110,25ptas. 
Ayuntamiento de 
Noceda del Bierzo 
Formados por este Ayuntamiento 
los padrones para la exacción en el 
año actual de los arbitrios y tasas que 
a continuación se expresan, se hallan 
de manifiesto al público en la Secre-
taría municipal por espacio de quince 
días para su examen por los interesa-
dos y formular, reclamaciones. 
Tránsito de ganados por la vía pú-
blica. 
Rodaje por vías municipales (bici-
cletas). 
Ocupación de la vía pública con 
corredores y escaleras. 
Arbitrio no fiscal sobre los perros. 
Noceda del Bierzo, a 5 de octubre 
de 1965—El Alcalde,(ilegible). 
5064 ^ Núm. 2819.-99,75 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de 
Oceja de Valdellorma 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 27, apartado V I I I 
42, enunciado d) del artículo 2.° del 
Estatuto de Recaudación 29 de di-
ciembre de 1948, por imperio de los 
artículos 742 y 743 de la Ley Refmi 
dida de Régimen Local 24 junio 
1955; vengo en dar a conocer a to-
das lás autoridades, señores contri-
buyentes y señor Registrador de la 
Propiedad del Partido el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti-
dad a favor de don José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo, por no contravenir lo qué 
determina el artículo 28 del Estatu-
to de Recaudación, en incompatibi-
lidades. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
Oceja de Valdellorma, 4 de octubre 
de 1965—El Presidente, E. Alvarez. 
5078 
Junta Vecinal de 
Nava de los Oteros 
Habiendo sido aprobadas por esta 
Junta Vecinal las Ordenanzas regula-
doras de cuota sobre aprovechamiento 
de parcelas y lotes en terrenos patri-
moniales y las de arbitrio municipal 
para la efectividad de la prestación 
personal y de transportes con carácter 
tradicional y modificadas en su artícu-
lo «Tarifas», por el presente se anun-
cian quince días al público en el do-
micilio del Sr. Presidente de esta Enti-
dad, al objeto de oír reclamaciones. 
Nava de los Oteros, 12 de septiem-
bre de 1965.—El Presidente, Joaquín 
Berméjo. 
4905 Núm. 2807.-89,25 ptas. 
Junta Vecinal de Valduuieco 
Aprobado por la Junta Vécinal el 
Presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1965, estará de manifiesto al 
público en la Secretaría de esta Jun-
ta Vecinal, por espacio de quince 
días, durante cuyo plazo podrán los 
vecinos presentar contra el mismo, 
en dicha dependencia, las reclama-
ciones que estimen convenientes, di-
rigidas al l imo. Sr. Delegado de Ha-
cienda, con arreglo al artículo 682-1 
de la Ley de Régimen Local, texto 
refundido. 
, Valduvieco, 12 de septiembre de 
1965—El Alcalde-Presidente, Eloy 
Yugueros, 
4794 £ r Núm. 2814. -89,25 ptas. 
IminisfracciiHi i*t |«isfi«¡a 
I M OE LO [OIITEMIOSO-lOMilfISTiTIIO 
V A L L A D O L I D 
Don José de Castro Grangel, Presiden-
te de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid. 
Hago saber: Que en la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo se ha in-
terpuesto recurso, registrado con el nú-
mero 153 de 1965, a nombre de «Auto-
Garaje Madrid, S. A.», contra acuerdos 
del Tribunal Económico-Administrati-
vo de León de 31 de mayo de 1965 en 
reclamaciones números 3 y 4 de 1965 
formuladas contra liquidaciones nú-
meros 2.631 y 2.632 practicadas por el 
concepto fiscal de «Impuesto General 
sobre Tiansmisiones Patrimoniales» 
por la Abogacía del Estado de León, 
habiéndose acordado en providencia 
de esta fecha se anuncie la interposi-
ción del recurso mencionado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia para 
que llegue a conocimiento de los que 
tengan interés directo en el negocio y 
quieran coadyuvar en él a la Adminis-
tración y de cuantos puedan tener al-
gún derecho en el acto recurrido, se-
gún lo dispuesto en el artículo 64, nú-
mero 1.° de la Ley de esta JurisdiG-
ción. 
Dado en Valladolid, a seis de octu-
bre de mi l novecientos sesenta y cin-
co.—José de Castro Grangel. 
5081 Núm. 2839—178,50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Francisco Martínez Martínez, Se-
cretario del Juzgado de Primera Ins-
tancia número dos de los de León y 
su partido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan en este Juz-
gado y que después se harán mención, 
se ha dictado la que entre otros contie-
ne los siguientes particulares: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintitrés de septiembre de mi l no-
vecientos sesenta y cinco.—Vistos por 
el l imo. Sr. D. Carlos de la Vega Be-
nayas, Magistrado Juez de Primera 
Instancia número dos de León, los pre-
sentes autos de juicio ejecutivo segui-
dos a instancia de D. Florindo Vi l la -
dangos Martínez, mayor de edad, in-
dustrial y vecino de León, representa-
do por el Procurador D. Emilio Alvarez 
Prida Carrillo y dirigido por el Letrado 
D. Eduardo de Paz, contra D. José 
González Fernández, mayor de edad, 
industrial y vecino de Gijón, que por 
su incomparecencia ha sido declarado 
en rebeldía, sobre reclamación de cin-
co mi l pesetas, de principal, intereses 
y costas, y . . . 
Fallo que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. José 
González Fernández, mayor de edad, 
industrial y vecino de Gijón y con su 
producto pago total al ejecutante don 
Florindo Villadangos Martínéz, de las 
cinco mi l pesetas reclamadas, intere 
ses de esa suma al cuatro por ciento 
anual desde la presentación de la de 
manda y las costas del procedimiento, 
a cuyo pago condeno a dicho deman 
dado que por su rebeldía se notificará 
la sentencia en la forma prevista por 
la Ley.—Así por esta mi sentencia, 
juzgando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Carlos de la 
Vega.—Rubricado.—Publicada el mis 
mo día de su fecha. 
Y para que conste y su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que sirva de notificación al de-
mandado rebelde, expido y firmo el 
presente en León, a veinticinco de 
septiembre de mi l novecientos sesenta 
y cinco.—Francisco Martínez. 
4966 ^ Núm. 2832—299,25 ptas 
a pública subasta por segunda vez y 
con la rebaja del veinticinco por cien-
to, por término de ocho días a partir 
en la publicación del BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, los siguientes 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
En mérito a ejecución de sentencia 
en el juicio de cognición número 114 
de 1964 instado por D. Domingo López 
Alonso, representado por el Procura 
dor D. José Muñiz Alique, contra don 
Bernabé Gómez Cano, mayor de edad, 
casado, vecino de Barcelona, se sacan 
BIENES MUEBLES 
Pesetas 
Primero. — Una máquina de 
coser géneros de punto, ' 
OVERLOCK, marca «MAU-
SER»,, número 16.493, cón 
motor BERGEL, con em-
brague acoplado, marcado 
con el número 422, con 
accesorios, valorada e n . . . . 12.000 
Segundo. — Otra máquina de 
coser género de punto, mar-
ca GUBTOR, con motor 
acoplado, siendo el núme-
ro de la máquina el C-4.994, 
seminueva, valorada e n . . . 12.000 
Tercero. — Una máquina de 
escribir, marca «UNDER-
WOD», carro comente, nú-
mero 1.880.698, en buen es-
tado de funcionamiento, va-
lorada e n . . . . . , 4.000 
TOTAL . 28.000 
Valorado todo ello en la suma de 
veintiocho mi l pesetas, señalándose 
para remate ante este Juzgado el día 
veintinueve del actual, y hora dé las 
once, sin admitir posturas que no cu-
bran las dos terceras partes, debiendo 
realizar el depósito legal los licitadores. 
León, a 8 de octubre de 1965. — El 
Juez Municipal número 2, Siró Fernán-
dez.—El Secretario, Valeriano Romeio. 
5116 Núm. 2857.—246,75 ptas. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Comunidad de Regantes y Molineros 
de Presarrey 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
ORDINARIA ' 
Por medio del presente, se convoca 
a Junta General ordinaria a los usua-
rios de esta Comunidad, para dar cum 
plimiento al artículo 51 de las Orde 
nanzas por las que se rige, teniendo 
lugar la misma el día 31 del presente 
mes, a las once de la mañana y en el 
domicilio social de esta Comunidad, 
sito en esta ciudad. Plaza de Obispo 
Alcolea, número 4. Si no concurriese 
mayoría de usuarios, se celebrará en 
segunda convocatoria el día 7 de no 
viembre próximo, en el mismo sitio y 
hora señalado anteriormente, siendo 
válidos los acuerdos que se tomen, 
cualquiera que sea el número de usua 
rios que concurran. 
Los puntos a tratar en el orden del 
día de esta Junta General, son los si 
guientes: 
1. ° Examen de la Memoria semes 
tral, que ha de presentar el Sindicato 
2. ° Examen y aprobación de los 
presupuestos de ingresos y gastos 
para el año próximo ha de nrê S116 
el Sindicato. asentar 
3.° Elección de Vocales y suplente(5 
que han de reemplazar, respectiva 
mente, en el Sindicato y Jurado a 1 
que cesen en sus cargos. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento de los usuarios dp «cf 
Comunidad. esta 
Astorga, 2 de octubre de 1965 
Presidente, Miguel Silva. 
5056 w N ú m . 2831.-204,75 ptas. 
El 
Sindicato Central del Embalse 
de Barrios de Luna 
ANUNCIO 
Confeccionado el Padrón general en 
el que se fijan las cuotas que las Co-
munidades y Agrupaciones de Regan-
tes encuadradas en este Sindicato han 
de pagar en el corriente ejercicio por 
cánones de aguas y sindical, cuyas 
cantidades, por lo que se refiere al 
canon de aguas, han sido fijadas de 
acuerdo con fes tarifas de aplicación 
aprobadas por la Dirección General de 
Obras Hidráulicas con fecha 4 de julio 
de 1963 para la zona regable del Em-
balse de Barrios de Luna, tarifas que 
se aplican también para el corriente 
año de 1965 por no haber variado las 
circunstancias, se halla expuesto al 
público en las oficinas de este Orga-
nismo establecidas en León, calle Re-
pública Argentina, 12, 3.° izquierda, 
por término de ocho días hábiles a 
contar del siguiente al en que aparez-
ca este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, durante cuyo plazo 
puede ser examinado por cuantas En-
tidades y particulares interesados lo 
deseen y formular contra el mismo las 
reclamaciones que estimen pertinentes. 
Hospital de Orbigo, 6 de octubre de 
1965—El Presidente, Florentino-Agus-
tín Diez González. 
5086 ^ Núm, 2838—173,25 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa del Río Rodiezmo 
Por el presente se convoca a Junta 
General de esta Comunidad para la 
reunión que se ha de celebrar el día 
veinticuatro de octubre próximo, a 
doce de su mañana , en el local de esta 
Junta, a fin de aprobar definitivamente 
los proyectos de Ordenanzas que pre 
viene el artículo 6.° de la Real Orden 
de 25 de junio de 1884, siendo preciso 
para ,1a validez de los acuerdos, * 
asistencia de la representación de 
mayoría absoluta de la propiedad. 
Lo que se hace público para gen 
ral conocimiento. 1Qfis 
Rodiezmo, 22 de septiembre de ' 
El Presidente, Antonio Alvarez. 
4959 j f Núm. 2825.-94,50 V®* 
Imprenta Provincial 
